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EL RECONOCIMIENTO FOLKLORICO
DE UN GRUP0
TRAS EL RELATO HUMORISTICO:
LOS CHISTES JUDIOS
Martha Blache
El estudio del chiste ha sido abordado desde distintas perspectivas como la psicolo
gica, sociologica, literaria, humoristica 0 publicitaria. Concito ta.mbién la atencion de
los antropologos quienes desde 1940 en adelante han analizado las relaciones sociales
que estos relatos ponen de maniiiesto como lo atestiguan los trabajos de A. Radcliffe
Brown, Mary Douglas y Jim Freedman, entre otros.l. Los folkloristas, a su vez, no
escaparon a la atraccion de estas narraciones. Inieialmente los impulsa el af:-in por clasi
ticarlas, detemrinar su tendencia a formar ciclos en tomo a algun personaje —como por
ejemplo el ciclo del tonto— 0 comparar los motivos que aparecen en el cuento folklori
co y el chiste} Estudios mas recientes como los de H. K. Schneider, Herminia Q.
Menez, Alf H. Walle, Alan Dundes y Roger D. Abrahams, muestran como los chistes
pueden dar cuenta de la fomia en que un grupo percibe, distingue y abstrae, al mismo
tiempo que guian a sus integrantes acerca de las reglas que gobieman las relaciones in
terpersona]es.° También se ocupan de los patrones de uso de estos relatos festivos, su
vinculacion con el contexto social y el sistema de valores subyacentes que los rige.
Orientada por los nuevos ehfoques teoricos y metodologicos del Folklore, y aten
diendo, en especial, a como mediante los chistes que circulan respecto a un grupo
determinado, se configura la imagen que otros tienen de él, encaré el analisis de un
pequeho repertorio. Para ello recogimos, en Buenos Aires, chistes sobre judios conta
dos por no judios.° A través de estos relatos procuré indagar prejuicios y preconceptos
existentes sobre este grupo, actitudes y valores que se le atribuyen, y como se los
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asocia, recompone y jerarquiza. Se entrevistaron a treinta y cuatro personas, quie
nes proporcionaron un total de noventa chistes, cuya sintesis se incluye al final del tra
bajo. La mayoria de ellas no eran narradores expertos, y varios recordaron apenas solo
un chiste. En la muestra superan los hombres (20) a las mujeres (14), fluctuando sus
edades entre diecisiete y setenta y nueve anos. Predominan quienes completaron la
educacion secundaria y universitaria, mientras unos pocos solo alcanzaron el nivel
primario. En ocasiones relatan variantes de un mismo chiste, lo que implica una mayor
recurrencia y difusion de ciertos temas.
Es preciso tener en cuenta que los chistes han sido grabados fuera de su contexto
original. No fueron recogidos en la situacion y circunstancia en que surgen esponta
neamente. A pesar de ello, se les pregunto a los informantes por el transmisor del
relato. Muchos no lo recordaban, y otros indicaron a familiares, amigos, compafieros
de trabajo o clientes. Si bien no constituye un objetivo de este trabajo registrar los
patrones de uso del chiste, 0 la "actuacion", -seg1in la denominacion de Noam Choms
ky- en cambio, la "competencia{’ 0 las reglas del sistema que organizan los con
ceptos, valores y relaciones, nos han servido de pauta para el analisis de estas narracio
nes.$ Del mismo modo que resulto un fundamento bzisico el postulado expresamente
establecido por Hjelmslev, —y que ya es un paradigma en la Linguistica modema
quien dice que en todo texto subyace un sistema. Asimismo es necesario reparar que
varios de los entrevistados reconocieron que, en algunos casos, fueron judfos quienes
les hjcieron conocer estos chistes. Esto no invalida lo que dijimos respecto a que el
repertorio nos permite apreciar como un grupo percibe a otro, y los comportamientos
y valores que le adjudica. Muestra, en cambio, que el propio grupo aludido, no solo
conoce los estereotipos que circulan respecto a él, sino que también los tolera y puede
reirse de lo que ellos plantean. Igualmente interesante, es advertir la manera en que se
hace presente el judio en el chiste. La mayorfa de las veces el narrador senala que el
personaje es judio. Con frecuencia lo identifican por los nombres de pila distintivos
del grupo -Jacobo, Abraham, Rebeca o Ruth- 0 sino por la sintaxis o el acento que el
protagonista le imprime al espanol.
Previo al desglose de los relatos, es convenientc puntualizar las caracterfsticas del
chjste y el procedimiento utilizado para su anélisis. Los chistes son alegorias que logran
su efecto porque, como una corriente oculta, transparentan valores sociales convencio
nalmente sustentados por los miembros de un grupo. lngeniosamente expresan senti
mientos y juicios embozados, que no afloran con facilidad al indagar sobre ellos
directamente. Al poner de relieve peculiaridades, fricciones, hostilidades, insatisfac
ciones o imposiciones, no solo sirven para mostrar la complicada trama de las relacio
nes humanas, sino también como el hombre vive su propia cultura y los mecanismos
que tiene a su disposicion para criticarla 0 justiiicarla. Se trata de un relato breve
caracterizado por presentar escuetamente dos situaciones estereotipadas distintas, las
que enlazadas en forma sorpresiva, provocan la risa en el oyente. Entiendo por estereo
tipo una informacion concreta respecto a una conducta admitida como convencional,
dentro de una situacion dada. El hecho de ser convencional denota que es conocida
y difundida, lo cual, tacitamente, significa que el mensaje debe ser mutuamente
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comprensible para el emisor y el receptor para producir el efecto humoristico. Pero,
como todo estereotipo realiza una inferencia notoria y maniiiesta, distorsionando o
exacerbando ciertos rasgos para agudizar el resultado que se propone. Cuando ambas
situaciones se yuxtaponen se produce el cambio de signiiicacion en el discurso lo que
se denomina el "salto semzintico".° Mientras el relato aparenta condugir a una deter
minada interpretacion, de manera imprevista cambia a otra, y este giro repentino, es
lo que exita la hilarioad. El establecer para cada uno de los chistes las dos situaciones
convencionales, y el salto semantico, me perrnitio distinguir los estereotipos que circu
lan en nuestra ciudad sobre el modo de obrar y de pensar que se le asigna al judio. Un
ejemplo ilustrara el procedirniento de analisis aplicado.
"En una oportunidad un rabin0 con levitq, barba Mrga y s0mbrer0 tipico de l0s
rabinos, fue a Corrientes. Se h0sped0 en un hotel y a la n0che salio a caminm por la
calle principal. En la primer cuadra n0t0 que alguna genre l0 rniraba y l0 empezaron
a seguin En la segunda cuadra n0t0 que ya era mucho mds la genre que l0 seguikz, y
a la cuarm 0 quinta cuadra ya era una muchedumbre atrds de el. Entonces ya se pu
s0 muy nervi0s0 y m0lest0, se di0 vueltu mirando ala gen te que l0 seguikz y les dij0.·
"-’{Que pasa che? gNunca vieron un p0rter70?
Una de las situaciones convencionalmente aceptadas en nuestra sociedad, es que
Buenos Aires es la ciudad que concentra mayor cantidad de poblacion judia del pais.
Por otra parte por ser una métrépoli cosmopolita, una persona puede circular por sus
calles con un atuendo inusual -caracteristico, no obstante, de un grupo deterrninado
y pasar inadvertida. La otra situacion convencional es que las ciudades conentinas, aun
su misma capital, conservan costumbres pueblerinas, siendo una de las provincias que
menor aporte recibio de inmigracion europea. En consecuencia, su poblacion es mas
homogénea y puede concitar el asombro de los lugarenos la para ellos exotica vesti
menta de un foraneo, especialmente, como en este caso, que no identifican al grupo de
pertenencia. El salto semantico se produce por la reaccion del rabino, quien se supone
portador de rasgos peculiares del nativo de Buenos Aires y no es capaz de advertir que
son sus propias costumbres extrafnas las que lo singularizarn como integrante de un gru
po especitico. Como sucede con frecuencia en los chistes, la situacion esta ridiculizada
para acentuarla. E1 judio se siente asimilado al porteno, y hasta el uso del "che" lo tes
timonia, por lo que le asombra y le incomoda que no lo reconozcan como tal. Lo cual
indicaria un fuerte deseo de integracion por parte del judio. Los otros grupos societa
les con los que se vinculan, reconocen el esfuerzo que realizan en este sentido, pero,
tacitarnente, no consideran que logran integrarse plenarnente. Esto fomiaria parte del
juego entre los presupuestos e implicitos y lo explicito que fuera desarrollado por Os
wald Ducrot.
Sin duda. el conjunto de chistes que, en esta ocasion, presentamos no es exhausti
vo, y los datos que se extraen de esta coleccion no reflejan la realidad, sino la construc
cion sirnbolica que de ella hacen algunos grupos respecto a otros con los que interac
tuan. Folkloricamente interesa la irnagen que un grupo elabora acerca de otro, la que
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no cs forzoso que coincida con la rcalidad. Mis aun,1os hcchos rcalcs y concrctos puc
dcn hasta scr incxistcntcs 0 fabulados. La concordancia cntrc la rcalidad y la construc
cién de la rcalidad no cs objctivo del Folklore, si bien puede proporcionarle pautas al
tamente siguficativas para el anélisis de los datos.
Como anticipamos, para cada uno de los chjstes recopilados establecimos las situa
ciones convencionales y cl salto scméntico, tal como se ilustro en el ejemplo desarrolla
do. Ello nos permitio distinguir algunos rasgos de identiticacion del grupo que estos
relatos plantearn, como actividades economicas, relaciones familiares y sociales e inser
cion del grupo en nuestra sociedad.
ACTIVIDADES ECONOMICAS
Los chistes sobre actividades economicas son mayoritarios y pueden agruparse, a su





muerte: 12, 39, 41,58,59, 61, 89,
creencias religiosas: 14, 45, 56, 57,79,
peligro ffsico: 16,
demanda gremial: 55,
polisemia de las palabras: 19, 80,
De esta lista de asociaciones la que tiene una relacion mas directa con la actividad
comercial, es la demanda gremial en donde aparece el judio intentando hacer recaer sus
dificultades economicas en los obreros. El resto trata de necesidades o situaciones tras
cendentales del ser humano o de peculiaridades del lenguaje. En ellos encontramos, por
ejemplo, al acreedor demandando el pago de una deuda de igual forma que lo haria
con un vulgar cliente, sin tener en consideracion que el deudor es su propio hijo o su
misma madre. Otros chistes muestran al judio mercantilizando todo tipo de relacion,
aun la sentimental de la que trata de obtener una utilidad economica. A veces antepo
nen la venta de los preceptos religiosos, entregados por Dios a su pueblo, a compartir
los devotamente con los creyentes. La imagen construida del judio lo presenta tan
orientado hacia las operaciones mercantiles, que desatiende el contexto de uso de las
palabras para trasladar automaticamente el signiticado de éstas a transacciones comer
ciales.
Si bien el dinero esta relacionado con lo comercial lo agrupamos aparte cuando tra
ta especificamente del deseo de apropiarse de él o de su propia mecanica de circula
cion. Estos chistes vinculan al dinero con:




reintcgroc 17, 26, 46, 85,
préstamoz 25,
bcnciicioz 78,
poliscmia dc la palabra: 38,42,
Este conjunto dc rclatos proponc cl gocc quc lc produce al judfo la poscsién del di
ncro, el dolor que xoporta ante su` pérdida, el desasosiego que siente al prestarlo, anti
cipando su inquietud por recuperarlo pronto, y el malestar que expedmenta cuando
otros lo poseen. Esta sobreentendido que por minima que sea la ganancia que obtenga,
o por discordantes que sean los medios para conseguirla, no cejara en sus esfuerzos por
alcanzar el beneficio. A veces, el deseo de obtener dinero esta por encima de las devo
ciones religiosas o de la muerte.





desgaste: 6, 3l, 43, 54, 86,
polisemia de las palabras: 25,
defomracion del lenguaje: 53,
El efecto gracioso deviene de la manera en que el judio enfrenta el consumo. Este
no reditua ganancia como la inversion sino que supone desgaste y renovacion y conse
cuentemente, ocasiona gastos. Por ello en la imagen construida del judio, éste aparece
pidiendo prestado antes que desgastando su propio patrimonio, imaginando que los
dobleces y ajaduras al que somete a un billete signiiica un gasto, o considerando a los
procesos Bsiologicos como dispendios involuntarios y superfluos. A veces los relatos
muestran al judio valorando a su esposa como un bien de consumo, o aluden a como
con la minima inversion logra el maximo beneiicio, aun a riesgo de su propia vida.
RELACIONES FAMILIARES
Los miembros de la famjlia aparecen en los chistes desempenando distintos papeles
tales como:
Madre:
• complaciente: 3, 9, 35, 48,51,
• educadora: 18, 36
• evaluadora del afecto en términos de dinero: 22,
Padre:
• educador: 2, 4,
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• prestamista: 1,26,
• juez: 7, 38,42, 76,
Abuela:




• habilidosa para resolver situaciones dif iciles: 17, 46, 85,
Hermanos:
• aprovechandose: 30,
• discutiendo réditos econémicos: 40,
En el repertorio recopilado ala madre se la prqsenta pendiente de los mas leves gus
tos del hijo, compitiendo con otras madres respecto al amor de sus hijos 0 consideran
do que cuanto mas es el dinero que éstcgjnvierten en ellas, mayor es el carifio que les
tienen. Aparece complaciente y tolerando con estoicismo que su hijo desbarate las ex
pectativas que se habia forjado para su porvenir, o que quiebre las normas convencio
nales del propio grupo. Para educar a su hijo no le recrimina los comportamientos im
propios, sino que le anuncia su proxima muerte. Este proceder ademas de ser irrepara
ble carga de culpa a quien desea ensefiar. En tanto que la manera de educar del padre
se la presernta comc cruel, pues preiiere que su hijo se lastirne corn tal que aprenda algu
nos principios que deben gobernar su vida, como la desconiianza hacia todo ser huma
no. Al padre también se lo muestra reclamando sin compasion el pago de una deuda,
sin atender a los perjuicios que esto le puede ocasionar a1 hijo. Pero cuando el padre
actua como juez, antepone el dinero a la homosexualidad del hijo, o a la moral de la
hija. Mientras que la irnagen construida de las abuelas las hace aparecer como rectoras
del destino de la familia, pues son ellas las que deciden las profesiones que sus nietos
desempefiaran cuando lleguern a adultos. La esposa, en cambio, iigura ostentando jo
yas, como testimonio del poder economico del marido, adrnitiendo la posibilidad de
exhibir relaciones ilicitas o con mayor capacidad que su conyuge para resolver situacio·
nes dificiles. A su vez, en las relaciones fraternales, los hermanos figuran ririendo por
cuestiones de diriero o abusando unos de otros para lograr mayor rédito economico.
RELIGION
En los chistes en que figuran practicasy creencias religiosas podemos distinguir aquép
Ilas que marcan la oposicion con el catolicismo de aquéllas que hacen referencia a la
religion judia.
Catolicismo:
• creencias y rituales: 32, 33, 39, 56, 57, 72, 75, 84,
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• competenciaz 28, 52,
• hegemoniaz 52, 56, 74,
Judafsmo:
• rituales: 8, 45, 50,64, 68, 83,
• historia bfblica: 14, 72, 79,
Siendo la Argentina un pais predominantemente catolico, no es de extranar que en
los relatos surja la confrontacion entre ambas religiones. La catolica, no solo aparece
como hegemonica, sino que en su accion proselitista resta tieles a los judios. Hecho
que no solo los acongoja, sino ante el cual no tienen consuelo ni en su propia religion,
ya que su Dios aparece reconociendo que su hijo también era un converso. En general,
a las creencias religiosas de ambas religiones se las muestra banalizadas, lo que permite
que se produzca la situacién graciosa. La extremauncion 0 la eucaristia dan pie a que
el judi'0 ponga en evidencia su sagacidad para advertir que pueden ofrecer un cariz
lucrativo, La Misa, resulta una parodia cuando eljudio que la observa, la interpreta se
gun sus /c0digos de referencia (84).‘° El milagro cristiano iigura desvalorizado, como
una creencia ingenua que permite contravenir normas legales 0 ridiculizar a un perso
naje politico (75, 71). Uno de los chistes (33), opone a las divinidades de ambas reli
giones, y mientras al Dios de los catélicos se lo presenta como capaz de detener las
leyes naturales (la lluvia), el Dios de los judios tiene competencia como para interrum
pir las reglas simbélicas (transfomiar un Sabado en Lunes).
En cuanto a los rituales judios, algunos chistes hacen referencia a ciertas practicas
como la circuncision a la que vinculan con actividades sexuales. Otros, aluden a las
expresiones de devocion ante el Muro de 10s Lamentos, conectandolas con el ansia de
ganancias econérnicas. Ceremonias como el Bar Mitzba, sirven para serialar la Ostcnta
cion y la competencia dentro del grupo, y muestran al judio temeroso de ser igualado
por otro integrante de la colectividad. Mientras que Flos pasajes de textos bfblicos fun
cionan como pretexto para encaminar la accion hacia transacciones comerciales.
RELACIONES SOC IALES
Los chistes que mencionan las relaciones intra e intergrupaies establecen las siguien
tes correlaciones:
sacar ventaja: 23, 30, 32, 54,55, 66, 73, 75, 77, 78, 81,
competitividad dentro de los miembros del grupo: 47, 50,
mayor desconfianm hacia el endogrupo que hacia el exogrupo: 27,
dimensién familiar de los negociosz 12, 41, 58, 61,
La mayoria de estos chistes se centran en la habilidad del judio para sacar ventaja
de una situacion anticipada como sin salida. Pese a esta aparente clausura, se 10 mues
tra con sagacidad como par·a manejar los hechos de tal manera, que son capaces de per
catarse de circunstancias en las que los otros no reparan. Esta ingeniosidad les permite
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plantear la posibilidad de obtener un beneiicio, cuya ultima l`lIl3l.ld3d es primordial
mente economica. En el repertorio analizado, se apoyan para lograr este objetivo en
creencias religiosas, muerte, salud 0 acto repulsivo.
Tomando en consideracion los chistes y sus diferentes versiones, encontramos que
en varias oportunidades se hace mencion a que vinculos de parentesco unen a quienes
estan a cargo de un comercio. También los relatos dan cuenta que existe mas resque
mor hacia la deshonestidad de un miembro integrante del propio grupo, que hacia
otros con los que estan interrelacionados. Del mismo modo surge la rivalidad intragru
pal, ya sea por obtener un beneiicio econémico, o por temor a ser superado en origina
lidad o extravagancia por otro del mismo grupo.
INSERCION EN LA ARGENTINA
Podemos apreciar que aparecen muy pocos chistes vinculados ala sociedad argen
tina. Solo cuatro, de los noventa narrados por los informantes, localizan la accion en
nuestro pais. Dos de ellos (70, 72), se reiieren a una iigura politica -Martinez de
Hoz- y si bien el otro personaje es un judio, no aparece ningun rasgo identiiicador
de este grupo. Otro de los chistes (10), —el que desarrollamos al explicar el método
de analisis— pemnite inferir la insercion del judio en Buenos Aires, y en una locali
dad del interior del pais. Pero el relato que muestra en forma mas notoria rasgos de
integracion, es cuando pregona un producto de la misrna manera que lo hacen los ven
dedores callejeros de Buenos Aires (14). Aparentemente la mayoria de estos chistes
podrian darse en cualquier lugar del_ mundo en el que existieran asentamientos de gru
pos judios, ya que para entenderlos no se necesita participar de un codigo esotérico
deterrninado. En tanto que parecerian generaiizados los estereotipos existentes hacia
este grupo, los que permiten captar la signiiicacion del mensaje que transportan estas
narraciones.
CONCLUSIONES
En este breve analisis hemos tratado de determinar la irnagen que circula acerca del
judio vista a través del no judio en el area de nuestra capital. Hemos procurado estable
cer los personajes o situaciones que han sido explorados y explotados por el chiste,
para identiticar al judio. Comentamos solo aquellos relatos que contienen descripcio
nes o evaluaciones de la idiosincracia del judio, tratando de sefialar las relaciones que
ellos plantean. Entre los chistes que no han sido incluidos en el analisis hay uno que
hace referencia a la nariz grande como un rasgo ffsico asignado a este grupo (34).
Otros, si bien los infomiantes que los narraron individualizaron a los personajes como
judios, sin embargo, no contienen elementos que singularicen a este grupq. Se trata de
chistes que circulan en nuestra sociedad, y que se asignan a distintos grupos étnicos,
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dependiendo, probablemente, del contexto en que se cuentan. En estos casos, el argu
mento gira en torno a la ignorancia (21), la torpeza (67), maridos enganados (87, 88),
tiguras politicas (70), aspectos sexuales (69) 0 cuestiones obscenas (65, 71). E1 judio
no constituye en estos relatos una parte necesaria 0 irnprescindible de la narracion. Pe
ro, también encontramos otros chistes en que el judio es parte forzosa del argumento
y, sin embargo, no muestra su idiosincracia. Tal el caso del chiste numero 72 el que
presenta a Jesus inrnovilizado e impedido de vapulear a Martinez de Hoz, por haber
sido clavado en la cruz por los judios. Aunque hay una referencia historica al grupo, no
esta en juego ni sus rasgos fisicos ni las peculiaridades del comportamiento social que
se le asigna.
También observamos que esta coleccion de chistes, en primera instancia, parece to
mar en consideracion unicamente la imagen que los no judiostienen acerca del judio.
Pero, desde un enfoque freudiano, cabria la posibilidad que estos chistes no estén to
ma.ndo en cuenta solo los rasgos de identidad atribuidos al judio, sino que también
reflejen un mecanismo del grupo no judio para proyectar en aquellos los problemas
sociales que los inquietan." Resultaria, entonces, un proceso de desplazamiento por
el cual un grupo transtiere a otro, aquello que 10 intranquiliza 010 perturba. Las infe
rencias realizadas a partir de estas aproximaciones al estudio del chiste, nos alertan
acerca de la nutrida problematica que surge de su analisis al encararlo desde una pers
pectiva folklorica y, por consiguiente, nos estimulan a ahondar en su estudio.
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REPERTORIO DE CHISTES
10.
Un acreedor reclama un pago al deudor. Este alega dificultades economicas agra
vadas por la cnfermedad de su mujer y sus hijos. E1 acreedor desoye estas contra
riedades y lo amenaza con demandarlo. El acreedor es el padre del deudor.
Un padre esté jugando con su hijo pequeno. Lo sube en una mesa y el nifno se
arroja a los brazos del padre. Repiten esta operacion varias veces hasta que el
padre subitamente se aparta y el nifno cae al suelo. El hombre le advicrte que lo
ha hecho exprofeso para que aprenda a no confiar ni siquiera en su propio padre.
Una madre le regala dos corbatas a su hijo. Cuando éste vuelve a visitar a su ma
dre se pone una de ellas y ésta le pregunta mortiiicada: ";_No te gusto la otra
corbata?
variante chiste mimero 2
Un hombre a raiz de un problema que tiene en el colectjvo pide el libro de que
jas y cuando se lo entregan escn'be: "Ayyyy"
Debido a un defecto de vision un niho debe um anteojos en forma permanente.
Su padre al constatar que no esta leyendo ni mirando algo en particular le ordena
quitarse los anteojos, reprochéndole al misrno tiempo el derroche que hace.
Un padre se enfurece al enterarse que los bienes que su hija le ha estado obse
quiando son producto de su actividad como prostituta. Ante estos reproches la
hija le recuerda todos los regalos que le hizo gracias a su profesion. E1 padre en
tonces aclara la malinterpretacion pues creyo entenderle que era "pr0testante"
En un barrio judio un hombre observa que los carteles que hay afuera de cada
uno de los negocios se corresponden con el tipo de mercaderia que venden estos
comercios. Pero pregunta extrahado al rabino la razon por la que exhibe un car
tel con un reloj siendo que él practica la circuncision, y éste le contesta: " ;Qué
"quiere que ponga!
variante chiste numcro 3
Un rabino con levita, barba larga y sombrero de copa va a Corrientes y por la tar
de sale a recorrer la ciudad. Extrafiados por su vestimenta los transeuntcs co
mienzan a seguir al rabino, quien molesto por la curiosidad que despierta, find
mentc dice a sus seguidores: " ;Qué pasa che! ;Nunca vieron a un portefio!
En el amor hay distintas opiniones: para el médico es una enfermedad que se cu














arriba como el de abajo, y para el judio es un mal negocio porque se saca menos
de lo que se pone.
Un hombre esta agonizando y sus familiares acongojados lo rodean. El hombre
débilmente comienza a nombrar a cada uno de sus seres queridos: su mujer, sus
hijos, sus hermanos y sus sobrinos. A su tumo estos le responden que se encuen
tran a su lado acompahandolo, a lo que el moribundo pregunta: "Entonces
Lquién atiende el negocio?
Un padre lleva a su hijo a conocer el puerto. El nino cae al agua y unos marineros
lo rescatan. Cuando al dia siguiente el padre regresa al puerto y procura hablar
con los marineros, éstos suponen que los recompensara, en cambio el padre les
reclama la gorra del niio.
Cuando Moisés recibio las tablas se las coloco bajo el brazo y comenzo a prego
nar: "Sali6 la nueva ley"
En una reunion de mujeres una le pregunta a la otra si su anillo es diamante a lo
que ésta responde: "No, es de marido".
Dos arnigos estaban tomando sol en la playa y se queda.n dormidos. De pronto
uno de ellos advierte que el mar comienza a subir e inrnediatamente despierta a
su amigo griténdole " gmarea sube!", a lo que el otro responde: " gvende, ven
dc')!
Una mujer al enterarse que el desvelo de su marido deviene por no poder pagar el
dinero que adeuda a su vecino, llama a éste a través de la ventana y le hace saber
que su marido no puede cancelar la deuda. Luego tranquiliza a su esposo dicién
dole: "Ahora el problema es de Sim6n"
Ante la preocupacion porque sus hijos no comenj la diferencia entre una madre
italiana y una judia estriba en que la primera arnenaza con matarlo y la segunda
con matarse ella.
Al registrarse en un hotel, el conseije solicita al cliente los documentos y éste
"
pregunta: "£_Mios o de clientes?
La abuela esta en la plaza con sus nietos y una sefnora pregunta por la edad de los
nifios, a lo que aquella responde: "El médico siete y el ingeniero cinco"
En una muebleria ofrecen a un matrimonio un juego de dormitorio Luis XV.
Como la mujer repara que la cama es chica solicita al vendedor un Luis XX.
Dos madres se vanaglorian de las atenciones que sus respectivos hijos tienen para
con ellas. Mientras una dice que el suyo le obsequia con vacaciones en Brasil, la
otra arguye que su hijo concurre dos veces por semana a casa de un senor, se
acuesta en un sillén y paga cinoo mi] pesos para hablarle de ella.
Una prostituta ofrece sus servicios a un hombre, quien insiste que espera que lo













Dos amigos van cn un asccnsor y uno lc prcgunta al otro si "tir6" una vcntosi
dad, a lo que cl compaicro lc rcspondc abochomadoz "N0, sc mc habré caid0’
Un hombrc invita a un amigo al cine y ante su ncgativa insistc cn cl convitc hasta
que por fxltimo cl 0tr0 dice: "Ni atencién quiero prestar"
El hijo le solicita al padre cuaxenta pesos en préstamo. Este le da diez y le pide
cinco de vuelto.
Dos socios estaban disfrutando sus vacaciones en Mar del Plata cuando uno de
ellos se sobresalta al recordar que 0lvid6 cenar la caja fuerte, pero el otro lo tran
quiliza diciendo: "No te preocupes si los dos estamos aca’
Un rabino desesperado porque su hijo iba a casarse con una ‘goi’ y a convertixse
a1 catolicismo recurre a la Sinagoga. Luego de rezax piadosamente logra hablar
con Dios y explicarle la razon de su desconsuelo, y éste le responde: "Lel tuyo
también?".
variante chiste numero 1
Ante la muerte del padre dos hermanos efectuan el reparto de la herencia recibi
da. Mientras el hermano mayor se aduefia de los bienes mas valiosos, cede al her
mano menor los menos preciados. No obstante para cada propiedad que distribu
yen el menor solicita un beso del mayor. Finalmente éste pregunta la razon de
esa actitud v el otro responde que cuando mantiene relaciones sexuales le gusta
que lo besen.
variante chiste numero 6
Un rabino solicita audiencia con el Papa para reclamarle el pago de la Ultima Ce
na.
Conversan el cura y el rabino. El cura relata que en una ocasion cuando llevaba la
extremauncion fue testigo de un milagro. Mientras llovia torrencialmente alrede
dor suyo, por el sendero que pasaba se abrfa la lluvia y estaba seco. A su tumo el
rabino comenta que también fue protagonista de un milagro cuando un Sabado
encontro una billetera en el suelo, y alrededor de ella era Lunes.
Caperucita Roja pregtmta al lobo la razon de sus ojos y su boca tan grande y
cuando inquiere sobre el tamafio de la nariz el animal contesta: " ;Miré quien
habla!".
variante chiste numero 3
variante chiste numero 18
Dos amigos van en un barco y de pronto uno de ellos anuncia que la nave se esté*
hundiendo y el otro responde: " ;Qué me importa! si el bar€0 no es mio’
Se encuentran dos amigos y uno de ellos comenta su preocupacion porque su

















Un cura le esta dando la bendicion a un judio moribundo, y de repente se le cae
el cruciiijo. El agonizante de inmediato oferta comprarle la cruz.
Los hem1a.nos discuten frente al padre moribundo el gasto del sepelio, cuando de
pronto éste proponez " ;No se hagan problema! me levanto y me voy solo"
variante chiste mimero 12
variante chiste numero 38
Un amigo se encuentra con otro y observa que éste arruga sigilosa y reiterada
mente un billete. Al preguntarle sobre el motivo de ese manipuleo le contesta:
‘ ;Shhh! estoy gastando plata"
variante chiste numero 20
Los judios lloran en el Muro de los Lamentos porque los arabes no pagaron la
medianera.
variante chiste numero 17.
Dos amigos compiten por veinte pesos para ver cual de ellos permanece mas
tiempo bajo el agua. Ambos se ahogan.
variante chiste numero 3
variante chiste numero 20
Un padre quiere celebrar el Bar Mitzba de su hijo con un festejo excepcional y
organiza una caceria en el Africa. Cuando llegan advierten que otro padre ha
planiticado una fiesta similar.
Una madre recibe un llamado telefonico de su hijo que esta radicado en el exte
rior. Este le comunica que se ha casado con una cristiana, que su mujer es negra,
divorciada y con varios hijos de un matrimonio anterior. A cada una de estas
novedades la madre le hace saber al hijo su complacencia, para Fmalmente de
cirle: "Ah0ra cuelgo y muer0*’
A instancias de un cura, un judio se convierte al cristianismo y recibe por ello
una importante cantidad de dolares. Sabiéndolo poseedor de una fortuna, sus
familiares cornienzan a solicitarle dinero, hasta que el converso dice: "Estos
judfos no pueden ver a un cristiano con plata que enseguida se la quieren sacar"
La calle que mas le gusta a los judios para vivir es "Ti-no—gasta"
El padre le ordena al hijo que pida prestado a un vecino el martillo. Como éste
rehusa facilitar la herramienta el padre dice: " ;Qué amarrete! ;Traé el nues
tr0!".
Una delegacion de obreros solicita hablar con el dueno de la fabrica para plan
tearle una situacion econémica. Al recibirlos el patron pregunta: "LA ver, cuan
to aporta cada uno? Después ya veremos cuando se les devuelve"













y éstc contcsta: "V0y a vcr si pucdo compraxlc la carpintcria a un tipo que sc
llama Jesus, parccc quc ticnc mucha clicntcla"
Un judio solicita informacién a un cura accrca dc Jcsnis, José y Maria, hasta que
finalmcntc prcgunta si cfcctuaron la transfcrcncia dc la carpintcria.
variante chiste mimcro 12.
Un matrimonio contrata un vuclo cn avién cl que resultara gratis si el hombre no
habla durante el viaje. En la travesia el piloto realiza bruscasv maniobras por 10
que cuando aterrizan felicita al marido por haber cumplido con la condicién es
tipulada, y este explica: "Casi hablo cuando cayé Rebeca"
Para poder pasar una frontera se lc exije al viajero decir la palabra "Jueves". Un
judi'0 practica intensamente hasta pronunciarla en forma correcta, pero es reco
nocido cuando debe decir la palabra "huevos"
variante chiste mimero 12
Un genio otorga tres deseos a un judio, pero le advierte que concedera a su veci
no arabe el doble de lo que él solicita. El judio pide: quinientos millones de do
lares; las diez mujeres mas lindas del mundo y que le extirpen un testfculo.
Un niio le dice a la madre "quiero caca" y ésta responde: “Anda al baio que
hay mucha"
variante chiste numero 45.
Un hombre entra en un negocio a comprar una valija y le ofrecen una billetera
hecha con piel de prepucio.
Una pareja de recién casados contrata una excursion a Bariloche. Para economi
zar no comen ni realizan paseos. Al término de la estadia el dueio del hospedaje
demanda el pago de la excursion, pero el esposo reclama el reintegro de los ser
vicios que no utilizaron. Ante la negativa el marido alega que el hotelero tampo
co utilizo los servicios de su mujer, por lo que éste resulta adeudando a1 cliente.
Un amigo conmina a otro a que cambie sus medias malolientes por ser el motivo
por el que las muchachas rehumn salir con ellos. En el proximo encuentro el jo
ven lleva las medidas sucias en el bolsillo como prueba que siguio el consejo del
amigo.
En un bano un hombre observa a otro que esta orinando y le pregunta si es ju
dio, el otro responde: "No, gastada"
Dos turistas se extravian en un lugar desolado y al cabo de varios dias de caminar
a la intemperic comienzan a divagar. Uno delira que la burra que los acompaila es
Brigitte Bardot y el otro anhela que sea de noche.
Martinez de Hoz esta pronunciando una conferencia, y de pronto uno de los
oyentes golpea el suelo con su muleta, por lo que el expositor interrumpe unos














ferencista comenta que el hombre deberia poner una gomita a sus muletas, a lo
que éste responde: “Al que le hubiera hecho falta gomita es a tu padre"
Ante el inrninente hundimiento del barco el capitan ordena arrojar la carga al
mar. Como esta medida no es suficiente, dispone cortar los testiculos a todos los
marineros, pero se lo extirparzin conforme a la profesion que ejercian antes de
navegar. El judio es el ultimo de la fila, y cuando llega su tumo dice que era
propietario de una heladeria.
Martinez de Hoz esta en la Iglesia expresando su gratitud a Dios por todo lo que
pudo realizar como Ministro de Economia. Cada vez que menciona uno de sus
logros, oye la voz de Cristo diciendo: "No me lo agradezcas a mi, agradecelo a
los judi0s". Extranadonpregunta al Senor la razon de esta recomendacion, y éste
le dice: "Porque me clavaron en la cruz, si no te reviento"
Un hombre acude por tres noches consecutivas a un prostfbulo y cada vez solici
ta la atencion de la misma muchacha a quien por tres noches retribuye con mil
dolares. La ultima noche la joven se entera que la remuneracion recibida es el
importe que su madre le envfa por intermedio de ese viajero.
variante chiste numero 52
Un hombre simula haber_quedado paralitico a raiz de un accidente a F11`! de co
brar la indemnizacion. Para evitar que se descubra el engano tinje que por un
milagro de la virgen de Lourdes recobra su capacidad para caminar.
variante chiste numero 7
En un combate un arabe dispara, desde su trinchera, rafagas de ametralladora
contra un israeli. Interrumpe el fuego para recargar su arrna, momento en que
el israeli le grita "derroch6n". Al sentir el llamado el arabe se asoma y el judio
lo mata de un solo tjro.
En una fiesta al reparar que en un vaso hay una mosca el aleman expresa abierta—
mente su repugnancia, el inglés con discrecion aparta el vaso, y el judio, toma a
la mosca por las alas, la sacude y le dice: " ;Largé whisky!
Moisés al llegar a Tierra Santa dice emocionado a sus seguidores: " ;Tierra pro
metida!" y uno de ellos observa: "No hay nada documentado, Moisés"
Al preguntar un turista en Israel qué escribio el hombre en cuyo homenaje se
nomino un importante centro cultural, el guia responde: "cheques"
Ante el portiado regateo del paciente por los honorarios, el médico le aconseja
elegir otro especialista mas acomodado, pero el hombre replica: "Cuando se trata
de mi salud, no me tijo en gastos"
Dos hombres al lavar un cadaver observan el pene del muerto. Mientras uno de










variantc chistc nf1mcr0 68.
Un judio describe el comportamiento de un antitrién y sus invitados en una ties
ta, sin repaxar que inadvertidamente presencié una Misa en una iglesia.
variante chjste ninmero 7
variante chiste mimero 43.
Un amigo previene a 0tro que su esposa lo engaha con un médico. E1 hombre Ile
va a su mujer a la terraza y la hace desvestix. Cuando ésta pregunta el motivo de
esta actjtud, el hombre responde:. "D0nde entra el sol, no entra el médic0’
Un amigo advierte a 0t.r0 la intidelidad de su mujer, a quien enc0nt.r6 con el
amante en el sofa. El marido decide vender el mueble.
variame chiste numero 59.
Un padre notiiica por teléfono a un familiar que su hija acaba de dar a luz y le
dice: "Kity pari6", y el otro respondez "Kjty rec0ntra’
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